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Abstract 
 
The aim of research that the authors want from the making of this book is to make 
more people aware of the natural beauty of Sawarna, knowing there is any tourist 
attraction in Sawarna and also increase visitors who vacation to Sawarna.  
 
The research method that has writers do is to do a live interview with Mr. Ahan as 
local residents, Pak Haji Abad as elders in the region and nearby residents to get to 
know and get information about Sawarna and the surrounding region.  
 
The results obtained after the author did research the author finally decided to 
explore the region Sawarna overall and documented in photographs, the aim to 
better ensure and equalize on information obtained from local residents with reality.  
 
The conclusion is still many people who are less familiar about the tourism potential 
in Sawarna, it can be concluded that there is still a lack of complete information 
about Sawarna especially in the print media. 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian yang penulis inginkan dari pembuatan buku ini adalah membuat 
semakin banyak orang mengetahui tentang keindahan alam Sawarna, mengetahui 
terdapat apa saja obyek wisata di Sawarna serta meningkatkan pengunjung yang 
berlibur ke Sawarna. 
Metode penelitian yang sudah penulis lakukan adalah dengan melakukan wawancara 
langsung dengan Bapak Ahan selaku warga setempat, Bapak Haji Abad selaku tetua 
di wilayah tersebut dan warga sekitar guna mengenal serta mendapatkan informasi 
mengenai wilayah Sawarna dan sekitarnya. 
Hasil yang didapat setelah melakukan riset penulis akhirnya memutuskan untuk 
menjelajahi wilayah Sawarna secara keseluruhan dan mendokumentasikannya ke 
dalam fotografi, tujuannya agar mastikan dan menyamakan tentang informasi yang 
didapat dari warga setempat dengan suasana sebenarnya. 
Kesimpulan yang didapat adalah masih banyaknya masyarakat yang kurang 
mengenal tentang potensi wisata di Sawarna, dimana masih kurangnya informasi 
yang lengkap tentang sawarna terutama pada media cetak. 
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